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ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik dan juga untuk mengurangi ketergantungan 
pembangkit listrik terhadap bahan-bakar fosil, pengembangan energi terbarukan sebagai alternatif 
sangatlah dibutuhkan. Salah satu  yang bisa dikembangkan diantaranya adalah energi arus laut. 
Turbin Darius merupakan salah satu jenis turbin arus laut yang mempunyai karakter torsi yang 
besar, serta berputar dengan gaya drag dan lift airfoil blade. Effisiensi yang dimiliki turbin Darius 
adalah 23.5 %, yang mampu beroperasi pada kecepatan aliran air rendah.
Pada Tugas akhir karakteristik turbin Darius ini digunakan prototype turbin,  saluran air serta 
dilakukan pengukuran dengan pembebanan dan variasi kecepatan untuk mendapatkan data yang 
valid. Pengujian terhadap turbin Darius dilakukan dengan mengukur berbagai parameter yang 
mempengaruhi performa turbin, antara lain kecepatan aliran air, kecepatan putar, torsi, dan 
effisiensi.
Hasil pengujian berupa grafik hubungan daya yang dihasilkan turbin dengan efisiensi pada berbagai 
variasi kecepatan. Daya maksimal yang dapat dihasilkan dari prototype turbin Darius adalah 0. 016 
dan effisiensi 18.38 %.
Kata kunci : Turbin Darius, NACA 64-012, Efisiensi, Reynold Number
vii
ABSTRACT
Raising the necessity of electrical energy and so decrease dependent electrical generation with fosil 
energy, effort to development new alternative energy is very important to get renewable energy as 
the alternative energy is very needed. One of the technologi that very adventage to development  is 
current marine energy. Turbin Darrieus is tool to conversion the energy of current marine to 
product an electrical energy. They have a big torque characteristic, and rotation with lift and drag 
koefisien. The efficiency in darrieus turbine is 23.5% and they can operational in low current.
In the final project characteristic darrieus turbine used a prototype line water,  with load 
measurement and velocity variation to get validation data. Experiment for darrieus turbine demand 
with measure the parameter that influence turbine performa like the  current velocity of water, 
rotational velocity, torque and efficiency.
Result of the experiment figure by related power output with efficiency in several variation velocity. 
The power maximum that can product with darrieus prototype turbine is 0.016 and 18.38 % 
efficiency.
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